




































































































































































































































































































































































KISO YODO YOSHINO CHIKUGO
䇷 GCMP (1979-2003)
䇷 GCMF (2075-2099)
Change: GCMF-GCMP
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䠄㠉᪂䝥䝻䠖బ⸨䜙䠅
᭱ୖᕝ䠈฼᰿ᕝ䠈ᮌ᭮ᕝ䛺䛹䛷䛿䠈䠍䡚䠎᭶䛾㝆㞷䛜㝆
㞵䛻ኚ໬䠈᪩ᮇὶฟ. 䠐䡚䠑᭶䛾⼥㞷䛜኱䛝䛟ῶᑡ
ᅄᅜ䞉㑣㈡ᕝỈ⣔䛾
ῬỈⓎ⏕≧ἣ
ྎ㢼㝆㞵䛷୍Ẽ䛻ᅇ᚟䛩䜛䜿䞊䝇
䛜ከ䛔ĺ ୍᪉䚸ྎ㢼䛾Ⓨ⏕ᩘ䞉ୖ
㝣ᩘ䛿ῶᑡ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛒䜚
䠄ᅜᅵ஺㏻┬㑣㈡ᕝἙᕝ஦ົᡤ䠅
ᆅ⌫ ᬮ໬䛻䜘䜛஧䛴䛾Ỉ㈨※䝸䝇䜽
⼥㞷ὶฟ䛻Ỉ㈨※䜢౫Ꮡ䛧䛯ὶᇦ䛷䛿䚸㝆㞷䞉⼥㞷
䝟䝍䞊䞁䛾ኚ໬䛜኱䛝䛟ᙳ㡪䛧䚸⌧⾜䛾฼Ỉ㐠⏝
䝹䞊䝹䛜◚⥢䠛 䠄୺䛻ᮾ᪥ᮏ䠅
ྎ㢼㝆㞵䠄୰䞉ᑠつᶍ䛾䛂ᜨ䜏䛾㞵ྎ㢼䛃䠅䛻Ỉ㈨※䜢
౫Ꮡ䛧䛯ὶᇦ䛷䛿䚸ྎ㢼Ⓨ⏕䞉ୖ㝣ᩘ䛾ኚ໬䛜኱䛝䛟
ᙳ㡪䛧䚸ῬỈ⥆Ⓨ䠛 䠄୺䛻す᪥ᮏ䠅
᪤タ䝎䝮䛾㈓Ỉụ㐠⏝䛾ኚ᭦䚸㈓Ỉ
ᐜ㔞䛾ቑᙉ䚸᪂タ䝎䝮䛾ᚲせᛶ
⣖ఀ༙ᓥ䛾᥋ᓠ㠃ᅗ䠄ᒸᒣಇ㞝䠅
